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hatte und wohl um 1820 oder bald danach beinahe die Hälfte der Titel ab­
schrieb und teilweise mit Klavierbegleitung ausstattete. 
Diese Kunz'sche Sammlung ist als Faksimile das Kernstück der 
zweibändigen Ausgabe von Lubomir Tyllner. Auf 92 Seiten sind in Band I 
die 436 Titel nacheinander aufgeführt, numeriert und nach 13 der damals 16 
Bezirke Böhmens geordnet. Neben der Notation der Lieder und Tänze aus 
der Frühzeit der Volksliedforschung ist auch die Beobachtung der Texte 
und ihrer Sprache eine bedeutende Quelle zu den Volksgruppenverhält­
nissen aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts in Böhmen. 
Band 11 enthält auf 168 Seiten die Übertragung der handschriftlichen 
Texte in Maschinenschrift, wobei neben die Wiedergabe der deutsch­
sprachigen Mundartlieder eine hochdeutsche Fassung gesetzt wurde. 
Weiterhin ist hier der Platz für Kommentare und Erläuterungen des Heraus­
gebers in tschechischer Sprache mit deutscher Zusammenfassung. 
Die gewählte Publikationsform hat den Vorteil der authentischen 
Wiedergabe der Kunz'schen Handschrift und dient damit in erster Linie 
wissenschaftlichen Zwecken. Für die musikalische Aufführungspraxis kann 
jedoch die gleichzeitige Heranziehung beider Bände als Vorlage ein Hin­
dernis sein. 
In der Gesamtwürdigung darf dem Herausgeber zugestimmt werden, 
wenn er die Liedersammlung als eine der bedeutendsten Quellenent­
hüllungen des ausgehenden 20. Jahrhunderts für die böhmische Volks­
musikforschung bezeichnet. 
Ralf Heimrath 
Melita Milin, Tradicionalno i novo u srpskoj muzici posle Drugog 
svetskog rata 1945-1965 [The Traditional and· the New in Serbian 
Music after the Second World War 1945-1965], Belgrad 1998, pp. 261 
(in Serbian, with a large summary in English) 
The aUthor of the book investigates the innovative processes in the Serbian 
music between 1945 and 1965, taking into due consideration the factor of 
tradition and the wider European context of&nbsp; musicaldevelopment. 
The country having fallen under communist regime after the war, the new 
ideology dominated for several years all creative work, including, of course, 
musical composition. It followed that the links with&nbsp; both European 
and native tradition were damaged. By 1965, however, Serbian composers 
succeeded in joining the "mainstream" of the musical development in the 
world, though only in a small number of works. 
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It can be observed that the modern trends were approached in three 
ways, through : 1. Neoc1assicism and Neoexpressionism, 2. archaization, 
and 	3. selective use of avantgarde techniques. Only Neoexpressionism can 
be considered as representing a predominantly continuous type of develop­
ment, whereas the others share features of predominantly discontinuous 
development. 
The book is supplied with a chronological table of music in Serbia and 
the world and indexes of persons, notions and magazines. 
The titles of the chapters: 
Introduction 
I. Music after the war - from exc1usion to reintegration into the world 
1. 	 The situation on the eve of the war and during the German 

occupation 

2. 	 The period of Socialist realism 
3. 	 The domination of Socialist realism in Serbian music (1945- ...) 
4. 	 On the way to liberation from indoctrination (1950-1960) 
5. 	 Joining contemporary European trends (1961-1965) 
II. Aspects of the traditional and the new in Serbian music after the Second 
World War 
1. 	 Neoexpressionism and Neoclassicism 
2. 	 Archaization of musical expression 
3. 	 Innovations in compositional techniques: roads towards the 

avantgarde 

III. Conclusion : The historie importance of the two postwar decades for the 
development of Serbian music 
by the author 
Anatas Butkus, Mafosios Lietuvos Iiaudies muzikos instrumerttai ir jq 
gamyba [Litauische Volksmusikinstrumente], in: Mafosios Lietuvos 
liaudies instrumentai ir apeigine muzika, hrsg. von Lietuvininkq 
Bendrij a, Lietuvos Muzikos Akademijos Klaipedos Fakultetas, Vilnius 
(Apyausris) 1994 
Der historische Ursprung Kleinlitauens, sein Alltag, seine Sitten, Bräuche, 
Sprache und Kultur stellten schon immer Forschungsziele für Fachleute und 
Wissenschaftler verschiedener Richtungen dar. Die ethnokulturellen For­
schungen sind auch heute aktuell. Aus diesem Grund wird in den nachfol­
genden Ausführungen versucht, die Volksmusikinstrumente darzustelle~ 
die in der Blütezeit Kleinlitauens gespielt wurden. Der Schwerpunkt wird 
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